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Kerkelijk gemengde huwelijken in 
Nederland 1946-1986 
John Hendrickx, Jan Lammers, Wout Ultee 
i. lnleiding: borizontale en verticale dimensies van stratificatie 
Vl-Lv. ") (.(uil 
V oort bouwend op de beschrijvende bevindingen van Van Heek en zijn 
Lcidsc School over de sociale structuur van Nederland in de jaren vijftig, 
hcc ft de opleving van stratificatieonderzoek in Nederland in de jaren tachtig 
gcleid tot antwoorden op trendvragen over de openheid van de Nederlandse 
sarnenleving. Volgens Ganzeboom en DeGraaf (1983) is tussen 1954 en 1977 
de berocpsprestigemobiliteit van vader op zoon gegroeid, terwijl Ganze-
boom e .a. ( 1987) aantonen dat de mobiliteit van vader op zoon naar econo-
lll ische klasse tussen 1970 en 1985 ook is gestegen. Deze bevindingen stroken 
met die van onderzoek waarin de openheid van de Nederlandse sociale struc-
tuur aan trouwpatronen is afgelezen: Sixma en Ultee (1983) toonden aan dat 
de mate waarin huwelijkspartners wat onderwijs betreft van elkaar verschil-
!cn tussen 1959 en 1977 groter is geworden. 
I foe belangwekkend deze bevindingen ook mogen zijn, hiermee is de 
vr aag naar de openheid van structuur voor de Nederlandse samenleving nog 
nict optimaal gesteld. De structuur van een samenleving wordt immers niet 
Jllecn beschreven door een hH!rarchische, verticale dimensie, maar ook door 
ecn horizontale 1 dimensie van sociaal categorieen die gelijkwaardig, maar 
ondcrscheiden zijn. In het hedendaagse Nederland is kerkelijke gezindte een 
voorbeeld van zo'n horizon tale dimensie en de vraag rijst of de structuur van 
de Ncderlandse samenleving ook langs deze dimensie opener is geworden. 
Ecn manier om dit te bepalen is de trend te onderzoeken in kerkelijk ge-
m..:ngde huwelijken. 
Dat vragen over kerkelijk gemengde huwelijken met de opleving van het 
qratificatieonderzoek zijn verwaarloosd, tigt misschien voor de hand. Vra-
1Il'll over beroepsmobiliteit en onderwijsheterogamie zijn immers gepast te-
~:l'n de achtergrond van theorieen volgens welke de belangrijkste tegenstel-
lingen in moderne industrielanden langs verticale dimensies verlopen. Voor 
vee! conflicten zullen vraagstukken van de verdeling van onderwijs, inko-
men, prestige echter niet aan de orde zijn. Deze conflicten berusten op an-
dere oorzaken: uit verschillen in denkbeelden, of simpelweg de tegenstelling 
'zij' en 'wij'. 
Zo heeft landenvergelijkend onderzoek aangetoond dat de samenhang 
tussen klasse en stemgedrag in Nederland vee! zwakker is dan in andere in-. 
dustrielanden (vgl. Korpi, 1983, p. 35 en DeGraaf en Ultee, 1987, p. 5); het 
verzuilde karakter van de Nederlandse politiek ligt als verklaring voor de 
hand. 2 Verder is uit onderzoek van De Hoog (1978) gebleken dat kerkge-
nootschap belangrijker is voor de keuze van een huwelijkspartner dan gene-
ten onderwijs. 3 Deze twee voorbeelden geven aan dat vragen naar de open-
heid van de samenleving horizontale dimensies als kerkelijke gezindte niet 
buiten beschouwing kunnen Iaten. 
Dit artikel onderzoekt de trend naar openheid in de Nederlandse samenle-
ving aan de hand van kerkelijk gemengde huwelijken na de Tweede Wereld-
oorlog. In eerste instantie is het de vraag in hoeverre !eden van verschillende 
gezindtes onderling trouwen en wat daarin de ontwikkelingen over de tijd 
zijn. De tweede vraag is dan als mensen buiten de eigen godsdienst trouwen, 
wie er dan de voorkeur verdient en wat hierin de ontwikkelingen zijn. Dit 
maakt het mogelijk de scheidslijnen tussen de verschillende gezindtes in 
beeld te brengen. 
Paragraaf 2 plaatst deze trendvragen binnen de verzuilings- en ontzui-
lingsproblematiek. Na een beschrijving van de gebruikte gegevens in para-
graaf 3 worden in paragraaf 4 beide vragen beantwoord met behulp van log-
lineaire technieken. Paragraaf 5 ten slotte bevat een samenvatting van de be-
langrijkste conclusies. 
2. Kerkelijk gemengde huwelijken en verzuiling 
Terwijl in Nederland in de jaren vijftig Van Heek de socioloog was die zich 
bezighield met de vraag in hoeverre verschillen in beroepsprestige sociale 
scheidslijnen vormden, was Kruijt degene die de vraag aan de orde stelde 
welke wijzigingen zich in Nederland in de 20e eeuw hebben voorgedaan in de 
mate waarin groepssolidariteit op levensbeschouwing berust. Zijn werk 
heeft niet aileen een aantal bevindingen over de verzuiling van Nederland 
voortgebracht, maar ook enkele nog altijd bruikbare theoretische inzichten. 
Kruijt legde het probleem van levensbeschouwing en groepssolidariteit in 
twee afzonderlijke vragen uiteen: vragen over de organisaties in een samen-
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!cving en vragen over de omgang tussen het gewone volk in het dagelijks !e-
'en (Kruijt, 1957b, p. 15). Verzuiling in de enge en moderne zin van het 
1vnord vangt volgens Kruijt aan wanneer vrijwillige organisaties ter beharti-
~ing van wereldse zaken op levensbeschouwelijke grondslag gaan berusten 
( h: mijt, 1958, p. 8). De omgang tussen mensen op de verschillende terreinen 
1 an hct dagelijks Ieven kan echter ook door levensbeschouwing worden ge-
icid. Kruijt stelde dat de solidariteit binnen een geloofsgenootschap groter is 
naarmate er meer omgang is op deze terreinen. Deze terreinen zet Kruijt op 
ccn rijtjc (Kruijt, 1957a, p. 35). Ze staan in volgorde van centraliteit en die-
!2cncn die zich conformeren aan een van de minder centrale terreinen zoals 
intereconomie, zullen dat normaliter ook doen voor de meer centrale terrei-
ncn. Ecn dee! van Kruijt's volgorde luidt: 
interreligio- omgang met geloofsgenoten bij kerkelijke erediensten, 
internubium- trouwen met een geloofsgenoot, 
intercultuur- kunstbeoefening, vrijetijdsbesteding met gelijkgestemden, 
intcrvivium- gezellige omgang met geloofsgenoten, 
intereconomie - kopen bij geloofsgenoten. 
l11tcrnubium, het trouwen met een geloofsgenoot, zal voor een groot dee! 
'an de !eden van een gezindte centraal staan. Dit betekent dat het als indica-
tor voor de groepssolidariteit binnen een geloofsgenootschap aileen sterke 
1 cranderingen zal registreren. 
Kruijt onderzocht het proces van verzuiling in Nederland aan de hand van 
hct aantal verzuilde organisaties in 1914, 1956 en 1959 en aan de hand van 
hct percentage4 gemengde huwelijken in 1938 en 1954. Hij vond dat de ver-
;uiling op grond van beide maten was toegenomen. Kruijt meende dat de 
;crzuiling in de tweede helft van de jaren vijftig op haar hoogtepunt was. 
V nor de toekomst verwachtte hij een geleideliJke ontzuiling, vooral op die 
tcrrcincn die het meest verwijderd zijn van de kern van de levensbeschou-
wing: het economisch Ieven, sport, vrijetijdsbesteding (Kruijt, 1959, p. 111). 
3. Be data 
Voor de analyses waren CBS-gegevens beschikbaar met betrekking tot de 
kcrkelijke gezindte van bruidegom en bruid bij huwelijken, gesloten in deja-
rcn 1946 tot en met 1986. Hieruit zijn die van 1946, 1951, 1956, 1961, 1966, 
!971, 1976, 1981 en 1986 voor analyse geselecteerd. 
Tabe/1. Kcrkelijke ge~indte bruidegom tegen kerkelijke gezindte bruid in de jaren /946-/9815 
God,diemt Godsdienst bruid 
bruidegom 
ger herv geen isr overig rk 
!946 ger 7!77 !917 326 2 !3! 245 
herv !958 29320 2805 20 1173 2884 
geen 359 3261 9317 23 714 1538 
isr 6 48 59 299 25 33 
overig 164 1288 667 II 1268 632 
rk 235 2688 1295 20 308 35005 
!951 ger 6419 1589 297 2 116 215 
herv 1575 22996 2421 6 772 2241 
geen 345 2953 8519 13 525 1533 
isr 0 9 28 91 5 10 
overig 88 704 393 3 976 208 
rk 166 1974 1173 4 219 31637 
1956 ger 6533 1381 290 0 79 210 
herv 1403 20450 2385 7 679 1973 
geen 321 3033 10333 17 522 1675 
isr I 12 21 49 3 10 
overig 85 582 373 2 1036 232 
rk 155 1697 1270 9 218 35226 
196! ger 6498 1410 357 0 114 223 
herv 1404 17459 2469 6 664 2139 
geen 408 3149 10678 13 554 1971 
isr 3 18 24 74 2 8 
overig 100 590 423 4 1018 343 
rk 196 1957 1566 9 250 36482 
1966 ger 7128 1733 505 I 118 401 
herv 1659 18588 2846 3 643 2830 
geen 607 3525 14012 12 635 2830 
isr 4 14 20 43 4 8 
overig 179 691 565 I 1207 664 
rk 347 2691 2351 s 369 44673 
) 1971 ger 7115 2227 654 0 158 744 
/ 
herv 2193 15747 3112 6 583 4206 
geen 1007 4161 18177 30 659 4910 
isr I 9 42 73 4 18 
overig 193 641 663 3 1473 828 
rk 656 3722 3631 II 507 44231 
1976 ger 5334 1815 724 3 153 822 
herv 1866 9692 2486 5 429 3673 
geen 990 3078 16047 21 517 4543 
isr 8 12 37 37 2 17 
overig 191 428 477 4 1598 669 
rk 899 3408 3441 10 570 33035 
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I<JHI 
19~6 
Godsdienst 
bruidcgom 
ger 
herv 
gecn 
jq 
overig 
rk 
ger 
herv 
gcen 
isr 
overig 
rk 
Godsdienst bruid 
ger herv 
4690 !624 
1637 7854 
924 2365 
12 16 
!59 414 
748 2757 
4197 1373 
1362 6606 
834 1905 
2 2 
243 503 
821 2483 
geen isr overig rk 
705 4 136 827 
2031 8 352 3007 
15564 23 588 3870 
40 20 3 27 
648 3 2067 740 
3294 16 644 27757 
685 195 767 
1798 2 514 2547 
20017 10 518 3557 
13 II 3 2 
550 3 5310 1069 
3064 6 888 25476 
In dcze gegevens worden zes categorieen van kerkelijke gezindte onderschei-
dcn: gereformeerd, hervormd, 'geen godsdienst', israeliet, 'overige gods-
dicnsten' en rooms katholiek. Dit zijn tamelijk ruwe indelingen waarbij met 
name de categorieen 'overige godsdiensten' en 'geen godsdienst' onbevredi-
gcnd zijn. De categoric 'overige godsdiensten' is niet aileen heterogeen, de 
samenstelling ervan is niet constant gebleven: in de jaren zestig en zeventig 
tijn relatief grote groepen buitenlanders met diverse godsdiensten erbij ge-
komen. Ook is het onbevredigend dat de categoric 'geen godsdienst' zowel 
(''\-kerkleden als principiele athelsten onder een noemer zet. 
[(IIwl 2. Her aanta/ huwenden per kerkelijke gezindte tussen 1946 en 1986 
l<l;\l prot ger herv geen isr overig rk 
1'116 %379 19697 76712 29681 845 7649 79888 
19'1 77467 17231 60236 26719 262 4985 71017 
j')'i(l 71043 16991 54052 30573 180 4847 77901 
I !)1, I 65935 17211 48724 32290 235 5080 86706 
j'l(,(> 7J62! 19810 5381 I 41920 !58 6283 101842 
1971 74417 22063 52354 55223 270 7185 107695 
I q .•(, 54723 18139 36584 48408 193 6636 84122 
Jl)!{( 46075 16156 29919 45616 192 7821 71444 
l'lX6 4037R 14677 25701 52968 66 15106 66156 
Alvorens verder te gaan met een bespreking van de resultaten van de analyses 
is het interessant om stil te staan bij de samenstelling van de huwelijksmarkt 
over de tijd, aan de hand van het aantal huwenden per gezindte. Deze gege-
vens worden in tabel 2 vermeld. Te zien is dat het absolute aantal huwende 
gereformeerden schommelt tussen de jaren 1946 en 1976, met een afname in 
1981 en 1986. Het aanta1 hervormden dat trouwt, neemt sterk aftussen 1956 
en 1961; in 1966 en 1971 stabiliseert dit zich, maar na 1976 neemt het aantal 
huwenden bij de hervormden weer af. 
Het aantal huwenden uit de categoric 'geen godsdienst' neemt toe tot 1971 
en stabiliseert zich. Het aantal huwende israelieten is bijzonder gering en 
neemt nog af. Er is een vreemd hoog aantal huwenden uit de overige gods-
diensten in 1946; tussen 1951 en 1961 is dit aantal stabiel, daarna begint het 
te groeien. Opvallend is de bijna verdubbeling van het aantal huwenden uit 
de overige godsdiensten in 1986. Het aantal huwende katholieken ten slotte, 
groeit vanaf 1946 met een hoogtepunt in 1971, waarna dit aantal fors af-
neemt. 
Voor de volgende analyses is vanwege de kleine aantallen de categoric is-
raeliet weggelaten: het zou resultaten moeilijk te interpreteren maken en 
vormde bovendien een minder relevante nuancering, gezien de grove inde-
ling van kerkelijke gezindtes die hier wordt gehanteerd .. 
4. Trends in kerkelijk gemengde huwelijken tussen 1946 en 1986 aan de hand 
van loglineaire modellen 
4.1. lnleiding: loglineaire mode/len voor de analyse van gemengde huwelijken 
Om de vragen die in paragraaf 1 zijn gesteld te kunnen beantwoorden zijn 
complexe loglineaire modellen5 nodig. Deze modellen zijn ontwikkeld voor 
de analyse van mobiliteitstabellen, maar kunnen ook worden toegepast op 
de analyse van gemengde huwelijken en andere vraagstukken waarbij wordt 
uitgegaan van een vierkante tabel. 
In een verzadigd loglineair model van een rij variabele en een kolom varia-
bele met R respectievelijk K categorieen, wordt de frequentie in eel ij ontleed 
m: 
(a) een overall effect 'Y/ 
(b) een bijdrage (le orde effect r;) ten gevolge van het behoren tot categoric 
i van de rij-variabele, 
(c) een bijdrage (le orde effect ri) ten gevolge van het behoren tot categoric 
j van de kolom-variabele, 
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(d) ecn bijdrage (2e or de effect rii) ten gevolge van het behoren tot categoric 
j en categoric j. 
Dcte bijdragen zijn multiplicatief van aard, dat wil zeggen 
(I) 
waarbij Fii de verwachte frequentie is op basis van het model. Om het model 
tc kunnen schatten moeten bovendien restricties op de parameters worden 
gclegd, waardoor per variabele een parameter overbodig is en kan worden 
weggelaten (bijvoorbeeld omdat het kan worden afgeleid uit de overige para-
meters of omdat het als vergelijkingspunt wordt gebruikt). 
Het overall effect YJ is het (geometrische) gemiddelde van de tabel. De le 
orde effecten geven de bijdrage aan de verwachte frequenties, gebaseerd op 
de grootte van de betreffende categoric van de betreffende variabele. Deze 
parameters zijn inhoudelijk niet interessant, maar dienen om de invloed van 
de rclatieve grootte van de categorieen uit te schakelen. 
De 2e orde parameters geven de associatie aan tussen de rij- en kolom-
variabele. Neemt men bij gebruik van twee variabelen de 2e orde parameters 
op, dan is het model verzadigd en hebben de parameters vooral een beschrij-
\·cnde functie. Normaliter is men er aileen in gei'nteresseerd of de bijdrage 
van aile 2e orde parameters samen significant is. 
Het bijzondere van loglineaire modellen voor mobiliteitsanalyse is dat 2e 
or de parameters worden gecreeerd voor bepaalde subverzamelingen van eel-
len om bepaalde patronen in de samenhang weer te geven. Wanneer het mo-
del niet verzadigd is, is het mogelijk aan te geven in hoeverre het model past 
bij de data. 
4. I .1. Het probleem van de fit bij grote aantallen 
Hct probleem doet zich bij analyses als deze voor dater wordt gewerkt met 
tccr grote steekproeven of zelfs met de populatie gegevens zelf. Hiedoor ge-
heurt het vaak dat aile niet-verzadigde modellen een kleine waarschijnlijk-
hcid hcbben en verworpen moeten worden, hoewel de effecten die worden 
toegevoegd door het minder beperkte model van triviale grootte blijken te 
;ijn. Met data-omvangen als deze is statistische inductie, d.i. testen of een 
model opgaat, rekening houdend met steekproeffluctuaties, niet Ianger het 
doc!. De model! en worden gebruikt voor statistische descriptie, het beschrij-
\·en van relaties in de data door middel van een model dat zo zuinig mogelijk 
i,, tcrwijl het verlies aan informatie tot een aanvaardbaar niveau beperkt 
blij ft. 
Raftery ( 1986) steldc als altcrnaticf de BIC-coefficient voor, waarin deLi-
kelihood Ratio voor data-omvang en het aantal vrijheidsgraden (vg) gecorri-
geerd worden. Deze maat is gebaseerd op het verschil tussen het te toetsen 
model en een alternatief basis model; voor grote steekproeven wordt BIC ge-
geven door: 
BIC = L2- vg ln(N). (2) 
De BIC coefficient moet kleiner zijn dan 0 om een model te accepteren; naar-
mate het kleiner is, past het model beter bij de data. 
Een andere manier om een model te evalueren is de 6. statistiek, het per-
centage classificatie fouten. Deze wordt als volgt berekend: 
A= !:\Fii- fii\ lOOOJo 
2N 
(3) 
A geeft een goed houvast om een model als beschrijving van de data te kun-
nen beoordelen. Het geeft het verlies aan informatie aan ten opzichte van het 
geheel aan informatie; als dit verlies binnen de perken blijft, kan van een ac-
ceptabel model worden gesproken. Een nadeel is wei dat welk niveau van 
verlies van informatie als accceptabel moet worden beschouwd, een wat sub-
jectieve zaak blijft. 
In de hieronder volgende modellen zal ter beoordeling van de fit de L2 
waarde, het aantal vrijheidsgraden, de BIC-coefficient en de A vermeld wor-
den. Waar parameters staan vermeld, zijn dit steeds de loglineaire parame-
ters. De modellen worden evenwel uiteengezet aan de hand van multiplica-
tieve parameters. 
4.2. lndifferente keuzes 
De meest simpele hypothese met betrekking tot trouwpatronen zou zijn dat 
de kerkelijke gezindte van de partners er niet toe doet. De enige factor die 
dan zou bepalen hoe vaak mensen van een bepaalde godsdienst met elkaar 
trouwen, zou de relatieve grootte van de gezindte zijn. Dit houdt in dat een 
loglineair model met aileen een overall effect en le orde effecten (bepaald 
aan de hand van de marginalen van de tabel) de frequentie waarmee mensen 
van diverse gezindtes met elkaar trouwen, adequaat zou kunnen beschrij-
ven. Dit model wordt het onafhankelijkheidsmodel genoemd. 
(4) 
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Het onafhankelijkheidsmodel wordt als uitgangspunt gebruikt. Als het niet 
blijkt te passen wordt het aangepast met 2e orde parameters, die bepaalde 
subverzamelingen van cellen contrasteren met ander subverzamelingen. 
Voor deze parameters is de invloed van de relatieve grootte nu uitgescha-
kcld. 
Een voor de hand liggende aanpassing van de hypothese van indifferente 
keuzes is de hypothese dater wei een bepaalde mate van homogamic is, maar 
dat voor wie buiten de eigen gezindte trouwt de gezindte van de partner niet 
van belang is. Dit komt tot uiting in een model door het passen van 2e orde 
parameter(s) op de cellen van de diagonaal van de tabel, om de mate van ho-
mogamic tot uitdrukking te brengen; voor de overige cellen gelden aileen de 
parameters van het onafhankelijkheidsmodel. Dit wordt het quasi-onafhan-
kelijkheidsmodel genoemd. 
voor i =I= j (5) 
Dit model houdt in dater binnen elke gezindte een bepaalde groep mensen is, 
die principieel met mensen van de eigen gezindte trouwt (door Johnson 
((1980)) intrinsieke endogamie genoemd). Voor de overige mensen is de 
godsdienst van de partner niet belangrijk: naast intrinsieke endogamie is er 
een groep die per toeval een partner van eigen gezindte kiest. De parameter 
o; brengt tot uitdrukking de mate waarin de frequentie waarmee partners de-
zelfde gezindte hebben, de frequentie overtreft die verwacht zou worden op 
basis van de overall en 1 e or de parameters, dat wil zeggen op basis van de re-
latieve grootte van de gezindtes. 
Een variant op het quasi-onafhankelijkheidsmodel is het opgelegde quasi-
onafhankelijkheidsmodel, waarbij de restrictie op te leggen dat aile oi para-
meters dezelfde waarde krijgen. Als er sprake is van meerdere tabellen dan 
kunnen er nog meer varianten worden bedacht. Wij hebben met betrekking 
tot indifferente keuzes de volgende modellen getoetst: 
I. Het onafhankelijkheidsmodel over de 9 tabellen voor de jaren 1946-1986. 
2. Een quasi-onafhankelijkheidsmodel met een diagonaalparameter o over 
aile tabellen. Dit zou inhouden dater een mate van endogamie is voor aile 
gezindtes, die bovendien constant is voor aile jaren. 
3. Een quasi-onafhankelijkheidsmodel met een voor aile tabellen zelfde set 
diagonaalparameters oi over aile tabellen. Dit toetst de hypothese daten-
dogamie verschilt per gezindte, maar niet verandert over de tijd. 
4. Een quasi-onafhankelijkheidsmodel met een diagonaalparameter o per 
4R 
tabel. Dit zou betekenen dat er een mate van endogamie is voor aile ge-
zindtes, maar dat deze wei verandert met de tijd. 
5. Een quasi-onafhankelijkheidsmodel met een set diagonaalparameters oi 
per tabel. Dit is de hypothese dat endogamie verschilt per kerkelijke ge-
zindte en per jaar. 
Tabe/3. Fit van de ge/Oetste loglineaire model/en 
Model L' vg 
Onafh 919195 144 
2 Onafh + diag 62438 143 
3 Onafh + diag; 30783 139 
4 Onafh + diag*tijd 54607 135 
5 Onafh + diag;*tijd 12133 99 
6 Onafh + sym + diag;.tijd 583 94 
7 Onafh + sym*tijd 206 54 
Onafh = man*tijd + vrouw*tijd 
diag = endogamie parameter - constant over aile gezindtes 
. diag; = endogamie parameter per gezindte 
sym = symmetrische interactie met deviatie contrast 
BIC D. 
917224 44,67 
60480 8,27 
28880 5,79 
52758 7,22 
10777 2,33 
-704 0,43 
-533 0,25 
De goodness of fit statistieken van deze modellen worden gegeven in tabel3. 
Model 1, het onafhankelijkheidsmodel, past zoals valt te verwachten zeer 
slecht. Model 2 met een endogamie parameter o is al een zeer sterke verbete-
ring, hetgeen aangeeft dat een belangrijk dee! van de informatie in de trouw-
tabellen op de diagonaal zit. Model 3, dat endogamie afhankelijk laat zijn 
van gezindte maar niet van tijd, is weer een verbetering. Dit geldt niet voor 
model 4: een constante mate van endogamie opleggen aan aile gezindtes 
maar deze wei Iaten veranderen over de tijd doet het slechter dan model 3 en 
niet vee! beter dan model 2. Het feit dat endogamie verandert over de jaren is 
minder belangrijk dan het feit dat het verschilt per kerkelijke gezindte. 
Zelfs model 5 met de minste restricties (endogamie verschilt per gezindte 
en verandert met de tijd) past echter nog onvoldoende bij de data, gezien de 
hoge BIC en U waarden. Er is kennelijk een sterke neiging om te trouwen 
binnen de eigen gezindte; deze neiging wisselt per categorie van kerkelijke 
gezindte en verandert over de tijd. Maar als men buiten de eigen godsdienst 
trouwt, verdienen sommige gezindtes de voorkeur boven andere. 
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4.3. Quasi-symmetrie 
l Ict is gebleken dater een sterke neiging is om een partner met dezelfde ker-
1-;elijke gezindte te kiezen, maar dat in het geval van een gemengd huwelijk 
hcpaalde combinaties meer gewenst zijn dan andere. Het is daarom zaak een 
model te specificeren dat aangeeft zowel hoe vaak homogame als hoe vaak 
g:emengde huwelijkscombinaties voorkomen. In deze paragraaf passen we 
hiertoe modellen toe die, voortbouwend op het quasi-onafhankelijkheids-
model van de vorige paragraaf, symmetrische parameters toelaten buiten de 
diagonaal. 6 
Zoals gezegd in paragraaf 4.1. ligt informatie over homogame en ge-
mcngde huwelijkscombinaties besloten in de 2e orde parameters van het log-
lineaire model. Deze geven immers de bijdrage van elke specifieke combina-
t ic aan de vcrwachte frequentie binnen het model aan. Wei zijn restricties no-
dig om de parameters te kunnen schatten en deze bepalen wat de parameters 
eigcnlijk betekenen. In deze context zijn weer in gelnteresseerd hoe vaak hu-
\\clijkscombinaties ten opzichte van clkaar voorkomen. Het deviatie con-
I ra~t 7 , waarbij de som van de (log)parameters gelijk is aan 0, maakt dat de 
parameters deze betekenis krijgen. Een parameter is hierbij redundant en 
kan worden weggelaten bij het schatten; achteraf kan de waarde van deze pa-
rameter worden berekend. 
De 2c orde parameters van een verzadigd model met deze parametrisering 
;ouden op zich inzicht geven in het voorkomen van zowel homogame als ge-
mcngdc huwclijkscombinaties. Positieve parameters zouden betekenen dat 
L'L'n bcpaalde combinatie relatief vaak voorkomt, negatieve waarden zouden 
duidcn op wcerstanden tegen die combinatie. Een verzadigd model maakt de 
;aak cchter onnodig complex; het model kan worden vereenvoudigd door 
aan tc nemen dat weerstanden tegen een bepaalde huwelijkscombinatie de-
;clfde zijn voor mannen en vrouwen. Dit wordt het quasi-symmetric model 
gcnocmd: interacties zijn symmetrisch, maar de hoofdeffecten niet. 
waarbij T;j = Tj; (6) 
I let quasi-onafhankelijkheidsmodel kan worden gezien als een quasi-sym-
mct risch model, waaraan de restrictie is opgelegd dat de parameters voor eel-
len buiten de diagonaal aan elkaar gelijk zijn. 8 
!\lode! 5 in de vorige paragraaf toonde dat de diagonaalparameters ver-
'chillcnd zijn over de kerkelijke gezindtes en over de tijd. In het quasi-sym-
metric model6 staan we de versoepeling toe dat parameters buiten de diago-
naal ongclijk aan elkaar kunnen zijn, maar dat parameters buiten de diago-
naal wei over de tijd constant blijven. Hiertoe hebben wij de hoofdeffecten 
van de diagonaalparameters diagi vervangen door symmetrieparameters, 
maar de interacties van de diagonaalparameters met de tijd diagi. tijd behou-
den. Inhoudelijk betekent dit model dat endogamie varieert over de tijd, dat 
weerstanden tegen gemengde huwelijken afhankelijk zijn van de combinatie 
in kwestie, maar dat deze weerstanden over de tijd constant zijn gebleven. 
In model 7 Iaten we bovendien de restrictie los dat weerstanden tegen be-
paalde huwelijkscombinaties in de tijd constant zijn gebleven. 
4.3. I. Fit van de quasi-symmetrie model/en 
De fit van deze quasi-symmetric modellen staat in tabel3. Ten opzichte van 
het quasi-onafhankelijkheidsmodel mode\5 is het quasi-symmetric model6 
(constante weerstanden tegen gemengde combinaties over de tijd) een sterke 
verbetering: de L2 daalt van 12133 naar 583 met een verlies van 5 vg en de 
SIC-coefficient is nu we! negatief (-704). Gelet op de d van 0,43 kan nu wei 
van een acceptabel model worden gesproken. 
Model 7 laat de restrictie los dat weerstanden tegen gemengde huwelijks-
combinaties over de tijd constant zijn gebleven. Dit heeft tot gevolgd dat de 
U daalt naar 206 met 54 vg; de SIC-coefficient stijgt enigszins naar -533 
maar d neemt verder af naar 0,25. 
Volgens het BI C-criterium is het quasi-symmetric model6 het beste van de 
hier opgenomen modellen. De verbetering in L2 door het model 7 in relatief 
gering en gaat ten koste van vee! vrijheidsgraden. Wij achten de verbetering 
door het model 7 echter wei substantieel en wij zijn ook vanuit onze pro-
bleemstelling ge!nteresseerd in veranderingen in weerstanden tegen speci-
fieke huwelijkscombinaties. Daarom hebben we ervoor gekozen het quasi-
symmetric model 7, dat zowel endogamie als weerstanden tegen gemengde 
huwelijkscombinaties over de tijd laat varieren, als eindmodel te beschou-
wen. Hierbij hoort de aantekening dat veranderingen van weerstanden tegen 
gemengde huwelijkscombinaties over de tijd van veel mindere betekenis zijn 
dan de veranderingen in endogamie over de tijd; alleen de grootste verande-
ringen zullen een substantiele betekenis hebben. 
4.3.2. Endogamie over de ti}d 
De loglineaire parameters van het quasi-symmetric model 7 staan afgebeeld 
in figuur I. Ze vormen een antwoord op de twee in paragraaf 2 van dit artikel' 
gestelde vragen. Eerst het antwoord op de vraag over endogamie in de loop 
der tijd. 
Uit figuur 1 is af te lezen dat men het liefst met iemand van dezelfde ge-
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zindte trouwt. De lijnen voor homogame combinaties !open allemaal op 
ruime afstand hoven die van gemengde combinaties. In aile jaren vertonen 
de hervormden de geringste neiging tot endogamie. Gereformeerden geven 
altijd een sterkere tendens tot endogamie te zien dan katholieken. Tot en met 
1971 zijn de gereformeerden de meest gesloten categoric. Daarna zijn de per-
sonen met overige godsdiensten dat. 
De neiging tot endogamie is bepaald groat. Zelfs de hervormden, die de 
geringste neiging tot endogamie kennen, geven exp( 1, 1 0) = 3 maal vaker de 
voorkeur aan een huwelijk met een hervormde dan aan een andere combina-
tie, terwijl de gereformeerden en katholieken in de piekperioden 20 maal va-
ker een homogame combinatie verkozen. 
Verder blijkt dat de neiging naar endogamie bij gereformeerden en katho-
lieken is afgenomen: er is sprake van een stijging naar een piek in 1956, 
waarna forse dalingen plaatsvonden in de jaren zestig en zeventig. Na 1976 
zijn de dalingen nag maar gering; de situatie lijkt zich in 1986 te stabiliseren. 
Endogamie onder de hervormden is het laagst van aile opgenomen gezind-
tes; er valt geen trend te bespeuren. Endogamie onder de categoric 'geen 
godsdienst' vertoont tussen 1946 en 1981 geen noemenswaardige trend, 
maar _stijgt tussen 1981 en 1986 fors; ze zijn nu meer gesloten dan de katho-
lieken. Endogamie onder de overige godsdiensten ten slotte vertoont de 
meeste schommelingen, maar er is globaal genom en sprake van een stijgende 
trend. De overige godsdiensten vertonen in 1986 de grootste neiging tot en-
dogamie. 
4.3.3. Gemengde huwelijken over de tijd 
Nu de eerste vraag van dit artikel is beantwoord, een antwoord op de tweede 
vraag. Wij hebben Iaten zien dat over de gehele periode genomen gerefor-
meerden de meest gesloten categoric waren en katholieken de op een na 
meest gesloten. In figuur 1 zien we nu dat de combinatie gereformeerd-
katholiek tot en met 1976 de minst voorkomende combinatie is. De meest 
voorkomende combinatie in aile jaren is die van gereformeerd-hervormd. 
Terwijl de combinatie gereformeerd-katholiek na 1961 meer is gaan voorko-
men en dus de meest endogame categorieen dichter bij elkaar zijn gekomen, 
heeft zich in de loop der tijd geen wijziging voorgedaan in de afstand tussen 
gereformeerden en hervormden. 
De voorkeuren van gereformeerden voor een partner bij een gemengd huwe-
lijk kunnen als volgt worden samengevat: 
1 hervormden, 2 overigen, 3 geen, 4 katholiek. 
Het verschil tussen 'geen godsdienst' en overigen is gering; na 1971 verwisse-
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len deze van plaats. Het verschil tussen deze twee en katholiek wordt steeds 
kleiner; na 1981 is er een (triviaal) voorkeur voor katholieken boven overi-
gen. 
De hervormden hadden de volgende voorkeuren in 1946: 
l gereformeerd, 2 overigen, 3 geen, 4 katholiek. 
Zoa!s bij de gereformeerden was er eerst een gering verschil in voorkeur voor 
overigen of geen. De overige godsdiensten daalden echter in populariteit ter-
wijl de katholieken stegen. Na 1966 kregen katholieken de voorkeur boven 
overigen en na 1976 kregen ze de voorkeur boven 'geen godsdienst'. 
De voorkeursvolgorde van de katholieken over aile jaren is: 
I geen, 2 hervormd, 3 overigen, 4 gereformeerd. 
De weerstanden tegen aile vier combinaties zijn afgenomen, maar zoals we 
hebben gezien gebeurde dit het sterkst in het geval van de gereformeerden. 
De voorkeuren van de categoric 'geen godsdienst' waren in 1946: 
I overigen, 2 hervormd, 3 katholiek, 4 gereformeerd. 
De weerstanden tegen een huwelijk met !eden van de overige godsdiensten 
zijn echter sterk toegenomen; na 1966 was een huwelijk met een hervormde 
of katholiek populairder dan met een lid van de overige godsdiensten en in 
1986 waren de overigen zelfs minder populair dan de gereformeerden. 
De !eden van de overige godsdiensten ten slotte hadden in 1946 de volgende 
voorkeuren voor een partner bij een gemengd huwelijk: 
I gcen, 2 hervormd, 3 katholiek, 4 gereformeerd. 
De populariteit van huwelijken met zowel. onkerkelijken als hervormden is 
gedaald, terwijl de combinatie overigen-katholiek in populariteit is toegeno-
men. Na 1966 waren de katholieken meer in trek dan de hervormden, terwijl 
zein 1986 zelfs de eerste voorkeur kregen. 
Het bovenstaande overziende kan samenvattend worden gezegd dat de toe-
name van bepaalde combinaties van gemengde huwelijken niet beperkt is ge-
bleven tot een toename van de godsdienstigen met onkerkelijken, maar dat 
ook de godsdienstigcn vaker met elkaar zijn gaan huwen. 
5. Conclusies 
ln dit artike! hebben wij ons twee vragen gesteld. Ten eerste wilden wij na-
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gaan in hoeverre !eden van verschillende kerkelijke gezindtes onder ling trou-
wen en wat daarin de ontwikkelingen zijn over de tijd. De tweede vraag ging 
uit naar de voorkeuren voor !eden van andere gezindtes, indien mensen bui-
ten hun eigen godsdienst trouwen. Om de gevolgen van de uiteenlopende 
grootte van de verschillende gezindtes voor gemengd huwen uit te schakelen, 
is de analyse gedaan met loglineaire modellen. 
Ten aanzien van de eerste vraag kunnen we constateren dater in Neder-
land sinds de Tweede W ereldoorlog een zeer hoge mate van endogamie is ge-
weest. Wat ontwikkelingen betreft is er geen sprake van een algemene gelei-
delijke trend naar minder endogamie. Onder de gereformeerden en katholie-
ken was sprake van een stijging tot en met 1956, maar daarna is endogamie 
sterk afgenomen. Endogamie onder de hervormden is echter op dezelfde 
!age peil gebleven. Ook onder mensen zonder godsdienst was sprake van een 
constant niveau van endogamie na de Tweede Wereldoorlog, met uitzonde-
ring van het jaar 1986 waarin endogamie opeens een stuk hoger wordt. En-
dogamie onder leden van de overige godsdiensten ten slotte vertoonde wat 
schommelingen, maar vanaf 1966 is er sprake van een vrij sterke groei. 
Ten aanzien van de tweede vraag is gebleken dat in het geval van een ge-
mengd huwelijk sommige combinaties inderdaad meer de voorkeur verdie-
nen dan andere. Deze voorkeuren staan afgebeeld in figuur 1 en staan be-
schreven in de tekst. De veranderingen in deze voorkeuren over de tijd zijn 
van mindere betekenis geweest. De voor ons meest opvallende verandering 
was de toename van weerstand tegen een huwelijk van mensen met geen 
godsdienst en leden van de overige godsdiensten. Opvallend is ook de toena-
dering tussen gereformeerden en katholieken. 
De bevindingen van dit artikel ondersteunen het beeld dat de sociale struc-
tuur van de Nederlandse samenleving steeds opener is geworden, zoals ook 
uit onderzoeken naar beroepsmobiliteit en onderwijshomogamie in Neder-
land na de Tweede Wereldoorlog naar voren is gekomen. Deze steun is, omdat 
een langere tijdreeks bestudeerd werd, echter niet volledig. Na de Tweede 
Wereldoorlog zijn de godsdiensten aanvankelijk uit elkaar gegroeid. Ook de 
bevindingen voor de jaren tachtig duiden niet op meer openheid. 
Dit onderstreept het belang van vragen naar de verklaring van de gevon-
den veranderingen. Het moge duidelijk zijn geworden dat een algemene 
trend naar modernisering de gedane bevindingen niet kan verklaren. De 
godsdiensten in Nederland zijn de afgelopen dertig jaar naar elkaar toe ge-
groeid, maar in het begin der jaren vijftig, een periode van bijzonder snelle 
modernisering, groeiden de godsdiensten uit elkaar. Het zal een taak zijn 
voor vervolgonderzoeken om te achterhalen wat de achterliggende oorzaken 
zijn. Zo kan men opperen dat de (geografische) mobiliteit groter is geworden 
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men komt met een grotere verscheidenheid van mensen in contact, waar-
door de gelegenhcid tot een gemengd huwelijk sterk is toegenomen. De part-
nerkcuze is tegenwoordig vee! meer een zaak van het individu, terwijl vroe-
gcr ouders en familie een belangrijke stem hadden en soms over sancties be-
'>chikten. Een vraag is dan of door de afname van het aantal eigen bedrijven 
en hct ovcrerven van deze bedrijven van vader op zoon het aantal kerkelijk 
gcmcngdc huwelijken is toegenomen. En dan is er de door Kruijt (1957a, p. 
()3) reeds opgeworpcn vraag in hoeverre organisatievorming op levensbe-
'chouwclijke basis het huwen binnen de eigen godsdienst bevordert en het 
-vcrdwijncn van verzuildc organisaties tot meer kerkelijk gemengde huwelij-
kcn lcidt. 
Kruijt stelde in de tweede helft van de jaren vijftig dat de verzuiling toen 
Pp haar hoogtepunt was. Wat betreft de tendens van katholieken om onder-
ling te huwen en de neiging van gereformeerden om met elkaar te trouwen 
had hij gelijk: deze gezindtes waren na de Tweede Wereldoorlog in dit op-
;icht geslotener geworden en in de jaren zestig en zeventig werden ze opener. 
Na de Twcede Wereldoorlog veranderde de geslotenheid der hervormden 
LYhtcr nict. Ellemcrs ( 1977) stelde over de Nederlandse maatschappij aan het 
ci ndc van de jaren zeventig dat 'de verandering stroever wordt'. De resulta-
tcn \an dit ondcrzock naar huwclijken tussen kerkelijke gezindtes maken het 
nlllgclijk die condusic naar de jaren tachtig door te trek ken. 
'\utcn 
I. l 1 heqaai in de liicraiuur >er'karring over de in dii verband te gebruiken woorden. Ogen-
,,·hijnlijk in Iegcnqelling tot de tcbt, spreekt men wei over verzuiling als verticale geleding 
'"" ccn-,amcnkving, terwijl het bij klassen om horizontale geleding zou gaan. Ter verhelde-
ring is het gocd Ie onderscheiden tus'>en een dimensie van geleding en de vorm van de langs 
doc d11nensie ont.stane geledingen. Een verticale dimensie van stratificatie als inkomen leidt 
''''de' orming van (lwritontale) lag en. Een horiwntale dimensie als godsdienst gaat gepaard 
mel her hc<>taan van (vcrticale) zuilen. 
' lc·r v ,., k Ia ring hi en an kin v anuit de stratificatiesociologie (Parkin, 1970) worden geopperd 
d.ll 111 "'cdcrland het 'erhand tu"en klasse en stemgedrag 70 gering is omdat de sociale mobi-
l Heir'" grool is, maar dc1e verklaring is door onderzoek weerlegd. Het staat vast dat Zweden 
""' mohilitcii bcirdi opener i' dan Engeland, en Engeland iets opener dan Frankrijk (Erik-
"'11. t.,IJilwrrc en Portocarcro. 1982). Nederland bcvindt zich tussen Engeland en Frank-
' 11h tC.rn;ch'<lJll en l'IIcc, 1\lllR). ln?.weJen is het vcrhand tussen klasseen stemgedragech-
lel hc·t stcrh't en in '\c<kiland he! "'aksi. Icmijl het in Engeland sterker is dan in Frankrijk. 
! k ~.tllttden1ng mnct v.el worden gemaak! dat de indiffercntie-indices die gebruikt werden 
,J, ,, n I lc II <Hl!! ( !•r\l 1. Van l.eeu wen ( 1959) en Bax ( 1988) over het algemeen als achterhaald 
" •~ekn hesehnmHi. lndiffcrentie-indices schakclcn de invlned van de uiteenlopende rela-
'''' c· ~r<'Plle 'an kerhdiike )!Clindie' nict uit, Icr\\ ijlloglineaire mode lien dit wei doen (vgl. 
I c.llhc·!ln.tfl en llall,er. ltJ,R. [1. '01. 
4. Kruijt (1957a, p. 43) gebruikte als maat voor gemengde huwelijken per gezindte het percen-
tage !eden dat trouwde buiten de eigen gezindte ten opzichte van het totaal aantal huwenden 
'an de gezindte. Van deze maat wordt hier afgezien omdat ze gevoelig is voor de grootte der 
gezindten. 
5. Zie over loglineaire modellen in het algemeen Hagenaars en Heinen (1980), Knoke en Burke 
( 1980), Haberman (1979). Hout ( 1983), Dessens, Jansen en Verbeek ( 1983), Dessens en Jan-
sen (1987), Breen (1984) behandelen loglineaire modellen voor mobiliteitsanalyse. Ganze-
boom en de Graaf (1983) en Ganzeboom e.a. (1987) zijn voorbeelden van toepassingen van 
deze mod ellen op mobiliteitsanalyse. Sixma en Ultee (1983) en Ultee en Luijkx ( 1988) passen 
deze modellen toe op de analyse van opleidingshomogamie. Johnson (1980) gebruikt logli-
neaire modellen voor de analyse van kerkelijke homogamic. 
6. Omdat een rangordening in de categorieen ontbreekt, kunnen geen associatie- of crossings-
parametermodellen worden toegepast. Goodmans rij-kolom model- II is minder bruikbaar 
omdat het een eendimensionale rangordening veronderstelt. Wij onderzoeken momenteel de 
bruikbaarheid van het rij-kolom modei-II voor meerdere dimensies en van correspondentie 
analyse voor de analyse van kerkelijk gemengde huwelijken. 
7. Het deviatie contrast is de meest voorkomende parametrisering; het wordt onder andere toe-
gepast in ECTA en is de default in LOGLINEAIR van SPSSX. De programma GUM, die 
vaak wordt gebruikt in analyses als deze, gebruikt het simpel contrast. Deze houdt in dat pa-
rameters het verschil aangeven t.o.v. een bepaalde categoric, in dit geval de laagste. Oat zou 
hier niet de gewenste informatie opleveren. Zie Lammers (1984, pp. 231-253) over verschil-
lende contrasten en het specificeren ervan. 
8. De parameters van een quasi-onafhankelijkheidsmodel zullen niet helemaal vergelijkbaar 
zijn met de parameters van diagonaalcellen van het quasi-symmetric model met deviatiecon-
trast, omdat het quasi-onafhankelijkheidsmodel een simpel contrast gebruikt voor de diago-
naal parameters. Daarbij wordt de parameter voor aile niet-diagonaal cellen op 0 gesteld; 
hierdoor geven de parameters voor de diagonaal cellen het verschil aan ten opzichte van de 
niet-diagonaal cellen. Om de uitkomsten vergelijkbaar te maken met het quasi-symmetric 
model zou ook voor het quasi-onafhankelijkheidsmodel een deviatiecontrast moeten wor-
den toegepast. Dit zou dan een parameter voor het gemiddelde weerstand tegen gemengde 
huwelijken opleveren; het verschil tussen deze parameter en parameters voor de diagonaal 
zou gelijk zijn aan de simpel contrastparametrisering. 
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